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Defensa del agricultor
A ,ÍÍR d« normsHzar rápidomcnle
los precins, situándoíos al nivel insío
y racional qae señale e! régimen de
tases, todas las Anforidades están
persiguiendo, con este celo perma¬
nente qne caracteriza di Nuevo Esta¬
do, « los especuladores^ y acaparado¬
res que compran a diez y venden a
veinte.
Natnraimente, esta campe ña que
podriemos llamar también de depura¬
ción, lo mismo afecta al producto fa¬
bril o manufadnredo que a! producto
agricole o natural. Bien. Pero hemos
visto en repetidas ocasiones como
ha sido el agricultor el blanco de to¬
das las diatribas, con más insistencia
que en ios otros sectores de las acti ¬
vidades comerciales.
y es en este caso, cuando salimos
en defensa del agriculíor; del agricul¬
tor que ha cumplido bien, entregando
sus cosechas al Sindicato Agrope¬
cuario, para que sus productos fue •
ran vendidos al precio de tasa. Por¬
que este agricultor, según puede ver¬
se por la contabilidád de cuaiquier
Sindictaío, en ios registros dei propio-
Sindicato Agropecuario de Mataró,
ha obtenido de so cosecha de patata
temprana, por ejemplo, un importe
tres veces inferior del que hubiera
conseguido vendiendo las mismas
patatas a cualquier comerciante Im¬
provisado o a cualquier especulador
con patente o sin sscrúpuloe. Y son
bastantes los sgricultoris que asi han
procedido.
Pero no es justo que cuando se
lanza una diatriba de caráter general,
no haya una excepción para estos
agricultores entregados en cuerpo y
{dma a sus Sindicatos Agropecuarios,
que son garantía parp el Estado y
servidores leales y colaboradores
suyos.
Para este agricultor disciplinado
que sacrifica momentáneamente sus
convivencias y sus intereses particu¬
lares para facilitar la más rápida nor
mallzación de la vida económica de
la Naeión, el mayor respeto y el me¬
jor cariño. Descubrámonos delante
de él; Que nadie apunte una sola
duda.
El agricultor que desarrolla su vida
económica por medio de los Sindica¬
tos Agropecuarios no es ya un'buen
agricultor, concfentc, disciplinado,
austero. Es, además, un gran patrio¬
ta. Porque para ser buen patriota de¬
ben reunirse todas estas cualidades.
En ia pasada primavera, hemos vi¬
vido el di ama de este agricultor que
después de cobrar sus patatas ai pre¬
cio señalado por la autoridad compe¬
tente, ha tenido que pagar quince du-
i^s por unos zapatos y cinco duros
por una camisa; Y segnramente ha
hrán sido el propio zapatero o el
mismo camisero quienes mai epoa-
íroíaríac a los agricultores.
El payés, como productor, es el
primer español sobre la tierra. La
Patria descansa en é!. Lo he dicho
Franco. Es axioma. Y por eso debe
preocupernoB su buen trabajo y su
buen vivir.
La labor del agricultor es dura y
áspera. Pero, además, es insegura.
Si cualquier cosecha tuviera la misma
garantia y la misma faeiiidat^ de con¬
servación que un zapato o uns cami¬
seta, no hebria problemas en el cam¬
po. Perb una siembra es siempre de
resultados incógnitos. Puede dar unos
fratos óptimos, pródigos. Pero puede
ser también la ruina. Una ruina que
no necesita muchas veces de un in¬
cendio o de una sacudida sísmica.
Este aspecto de ia vida del campo
es generalmente olvidado. Mientras
los consumidores están bien acomo¬
dados en cualquier restaurant, en al¬
gún salón cinematográfico o en de¬
terminado club, gozando de las co¬
modidades de una refrigeración anto-
m ótica o de una calefacción central,
el peyés ve mpchas veces eliminadas
sus esperanzas por un sol canicular
que facilita ei mtidiú o por una helada
que quema sus plantas.
Atención, pues, al agricultor disci¬
plinado-y austero que forma en las
filas de los Sindicatos Agropecuarios
par» dar cumplido ampüo y eficaz a
íks exigencias de nuestro Glorioso
Movimiento. Respeto, aplauso y cari¬
ño pare él. Porque es eiemplo y es¬
pejo para todos los demás ciudada¬
nos. Cuando lodos los agricultores—
y no falten muchos, solamente ios
más egoístas — se hayan encuadrado
a )q disciplina completa y total de los
Sindicatos Agro pecuarios, ya no ha¬
brá manera de burJar las tasas o de
acsparer las mercancías. Los Sindi¬
catos Agro pecuarios serán el embu¬
do por medio del cual se regalará
una distribución directa y perfecta de
i a i^roducción agrícola y desaparcce-
rán como por arte de magia estos
mosquitos que bebían en voz baja, la¬
miendo el pabellón de la oreja.
El proceder dei buen agricultor
que se cobifa en el seno de su Sindi¬
cato Agro-pecuario, es una sucesión
de pantos en una misma dirección.
O la distancia más corta entre dos^de
ellos. Que en Geometría equivale
tanto como decir linca recia.
y esta misma linea de conducta la
brindamos a todos sin excepción.
Precisión en la diatriba. Exactitud en
ia acusación. Sinceridad en el senti¬
miento.
Y honor para el agriculíor discipli¬
nado y|au8tero. Defendámoslo. Por¬
que defendiendo a éi, defendemos
también a España.
Sindicato Provincial Agropecuario
La simiente de patata extranjera
para las próximas siembras
AVISO IMPORTANTISIMO
El Director de) Sindicato Provinci a i Agropecuario
informa por medio de ia presente nota, a todos los Directores iqcales de ios
Servicios Sindicales, de ios Sindicatos Agropecuarios, especialmente [a ios
de la Costa de Mataró, comprendidos en esta denominación de erigen, de la
necesidad de ique recaben urgentemente de todos sus adheridos el detalie de
las cantidades de patata para simiente de las variedades inglesas y alemanas
que necesitarán para las próximas siembras, así como les de procedencia na¬
cional (Navarra, Santander, Bolado, Encarnada, etc.).
Todos estos detalles deberán comunicarse seguidamente ai Servicio Sin¬
dica! de Abastecimientos del Sindicato Provincial A^ropecnario, por medio
del director local.
Si en el plazo de diez días no se he recibido nota de estes demandas, se
asignarán provfslonaimeníc las mismas cantidades que recibieron en c! 1936.
Este número ha sido sometido a ia previa censura
España tiene adquiridas materias primas para
la fabricación de papel en cantidad suficiente
a satisfacer sus necesidades
Madrid, 13.—Ei presidente de! Sin- ^
dicato del Papel y Cartón, señor Las- |
se de la Vega, ha sido interrogado í
sobre ios problemas relacionados con [
cl papel en España y la situación que ;
en relación con ios mismos plantea la [
guerra..
El señor Lasso de la Vega dijo que
este problema se ba resuelto satisfac¬
toriamente, gracias a ios esfuerzos
del Caudillo y su Gobierno, y se faen
adquirido materias primas para ia fa¬
bricación del papel en cantidad sufi¬




La ¡unta de Obras del Puer- \
to se instala en su antiguo j
edificio de la Puerta de la
Paz i
Han quedado instaladas definitiva- |
mente en su antiguo loca) de laPner- [
ta de la P«z, Ies oficinas y dependen¬
cias de la junta de Obras y Servicios
del Puerto de Barcelona.
Entrega de setenta y tres
bolsas de cura de aguas
En la Delegación del Trabajo tuvo
efecto ayer tarde un acto de marcada
importancia en el desarrollo de Ja
obra nacional-sindicalisia.,
Para los egoístas y agoreros, para
los que pretenden vender cl suifalo
amónico, por ejemplo, fertilizante pri¬
mero para la tierra, a noventa pese¬
tas, le señal firme con nuestro índice
de la mano derecha. Son ellos. Los
que no aman al campo, los que no
aman la tjcrra. Sea para ellos nuestra
indiferencia y nuestro olvido. No son
dignos de figurar en esta hermandad
clamorosa ni en esta tarea fecunda
que nos hemos impuesto para el re¬
surgir espléndido de nuestra España.
Porque España triunfará con los !
buenos agricultores. Con los qn sa- |
ben cumplir iodos ios imperativos a |
través de esta nueva y magnifica ge- \
neración espontánea de los Sindica- |
tos Agropecuarios. '
El acto, que se celebró en un am¬
biente de voluntaría sencillez, consis-
iió en le entrega de 73 bolsas de cura
de aguas concedidas por cl Ministe¬
rio de Trebejo a los productores de
Barcelona y su provincia, a oíros
tantos obreros fallos de recursos y
que 8u(^en dolencias que requieren
cuidados especia les, de los que has¬
ta ahora se vieron privados por falta
de recursos económicos.
Por avalar a un indesesble
Ha sido detenido y puesto a dispo¬
sición del auditor, Angel Ruiz Agui¬
rre por haber avalado a un sujeto de
pésimos antecedentes que se hallaba
en la cárcel, para lo que cobró, jun¬
tamente con otro sujeto que ha desa¬
parecido, 10.000 pesetas.
Un acaparador
En un registro practicado en cl do¬
micilio de Manuel García Andrade la
Policía encontró 22 docenas de hue¬
vos. El citado individuo fué detenido
después de haberse comprobado que
vendía ioshuevos a 12 pesetas la do¬
cena.
Ha sido detenido el verdugo
de los patriotas que suíHe-
ron cautiverio en el cUru-
guay»
Los agentes de la Brigada Anti¬
marxista que dirige ei capitán de la
Guardia civil, señor Bravo Montero,
ha detenido al criminal que en repre¬
sentación de la F. A. I. fué jefe de los
esbirros que en el vapor-Cárcel
«UfURUoy* SRtisfacieron sos satáni¬
cos instintos martirizando a los pa¬
triotas que allí safrieron cautiverio.
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TodaS'las misas que se celebrarán mañana, viernes, día 15, de las cinco y media a las once, en la iglesia de Santa
Ana de Reverendos Padres Escolapio^ de esta ciudad, serán en sufragio del alma de
Don Jaime Nonell y Comas
INeENIEROAGRÓNOMO
con motivo de la celebración del I ANIVERSARIO de su fallecimiento ocurrido e:l día 15 de septiembre de 1938
después de recibidos los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
(E, P. D.) ^ ^
Sus affigidos: esposh, Agusíiría Boada Mariés; dïja, Aníor\ia; hermano; hen
menos políticos; íia, sobrinos, primos y demás familia, al recordar a sus amigos
y relaciones tan sensible pérdida les ,ruegan tengan presente en sus oraciones
el alma del finado y se sirvan asistir a alguna de las misas, por cuyo ac^iO de
caridad les quedaránmuy agradecidos.
Las misas de diez; y média y once serán con ofertorio
NO SE INVITA PARTICULARMENTE. Mataró, 14 septiembre de 1939 — Año de la Victoria
El d8í«nltío Hamado Fismando Coa-
lio Garda, casifgoba sevevatinenfe a ■
los gdardíanea dei «Uruguay» «n
cuanío 8c Imaginaba qu« no íratabiíif i
con la dursza qa« éi deseaba a los :
detenidos y obligaba a los cocinero® 1
a que echaran mitad de! rancho «i
mar con objeto de reducir a ia mini- \
ma expïeslón eî alimento d« ¡os cau j
tivos, « loa que personalmente hacía |
objeto dv. loa más Incalificables vs-já ;
menes. Además de privar a los uri- I
sloneros de toda posible comodidad, S
«ate forajido llegó al sxtremo d« in
tentar si «nvenenamîenîo de cus vic i
timas, ordenando que se echara ar ^ |
aénico al rancho, Eícgsndo ja asisten- >
cia médica a los que sufrieron graves \
intoxiceciones a cona?cúcífCia de ello.
El mencionado sujeîç fué quién en :
tregó a varios cautlvoa.a las patruíioís j
de coníroi para qua fuesen asesina- ¡
dea y ûliimamsnile a un grupo de ge \
aerniea, j«fea y oficiales del Ejército i
con el mismo objeto. El Cosllo, al í
que se conajde"« como si carcelero *
más Inhumano que sufrieron los cau
tlvoa por Dio» y por España, orde- |
nó, en combinación con carcaiaroa y i
enfermeros, infectaran las inyecclo- i
nes que se apücsbsn a aquéllos con |
objeto úf' producirles abscesos e In ¡
ferclón a fin d» aumanrar su martirio. {
A consecuKiicia de eiío el faiangisía |
señor Mendoza fué fuaiiado con el i
1
brazo casi Inútfi. |
Ladrones de autos, I
detenidos i
En el momento que trataban d« j'
apoderarse d^ï un sutonjóvii «n e! Ar- ;
CO del Triunfo, fueron detenidos An - ;
Colegio de las Escuelas Pías (Stá. Ana)
Ionio Paulí Barbará y Pedro Pínol
Ba!güero, acusados d«l robo de va¬
rios coches desaparecidos.
Crédito psra hacer frente a
los gastos que import® Sa
recuperación de las*colec¬
ciones que los rojo-sepa¬
ratistas robaron de los
muséos de la ciudad
El Ayuntamiento ha tenido que dea
linar un nuevo crédito de 96.000 fran¬
cos, con qué hacer frente a los gas¬
tos que la imprevisión y malfda roja
ic ha ocasionado, al trasladar los co-
Tacciones de los Museos de Barcelo¬
na a París. Recuperadas en gran par¬
te Ies mismas, el nuevo crédito acor¬
dado pcrmiñrá su embalaje y traslado
va Barcelona. Aún m estos momentos
de graves sucesos Iníernacfonníes, el
Ayuntamiento no ha cesado en sus
geationes para devolved a la ciudad
2.°-
3.®-
-Terminando rigurosamente el período legal para la matrícula 'de Bachi¬
llerato el día 30 de este mes de septiembre, se encarece a los alumnos
que deseen cursar sus estudios en este Centro Docente, que procedan
a su inscripción por todo el día 25 del corriente a fin de que queden
los días suficientes para ultimar los trámites indispensables según la ley.
-El Colegio de Santa Ana admitirá en este curso matrículas sólo para los
tres primeros cursos de bachillerato, aumentando en los años sucesi¬
vos los que restan hasta completar gradualmente el bachillerato.
-Dado el exceso de matrícula nueva en los alumnos de la enseñanza, se
adviette a los que fueron alumnos hasta finaliz-ar el curso próximo pa¬
sado, que de no preseritarse a renovar la inscripción antes del 30 dé
este mes, se les considérará de baja en el Colegio para ^ar lugar a
poder matricular a los que por exceso de matricula no pueden ins¬
cribirse.
Mataró 14-9-3Q. Año de la Victoria.
El Rector,
LUIS FEIXAS, ScH. P.
lo que le había sido robado, a las
que ha coníriboído el Gobierno na¬
cional y la Embajada española en Pa¬
ría, con nofable éxito y acierto.
Pfohibíción de ía vénta
de barfna
Se recuerda a todos los panaderos
de la capital y provincia, la obliga¬
ción que tienen de elaborar solamen¬
te pan fasnlilar, a excepción de las
tahonas que h«n sido autorizedes pa
ra fabricar pan de lujo. Iguelmeate se
pone en su conocimiento, que está
prohibida la venta de harina; loa In¬
fractores de «atas diaposiciones se¬
rán sancionados con multas, de las
que percibirán el 25 ®/o los denun
ciantes.
SELLO DE DISTINCIÓN
B. Geiieralisiflio Fm 50 .rMatiiní
! METEOROLÓGICA. - Continúan
1 intensas c intermitentes las lluvias,
I Ia.«i. cuales han refrescado sensibie-I mente la atmósfera en las últimas
j veinticuatro horas. Entre las cosas
I que deberíamos agradecer a Id at-
DRiMxnn DPDPRr-rn I '"«Esfera en su trabajo nocturno lo
.. . l 9*^* ahorra pof e! momento, d«.
aacudir «I polvo del impermeable.
Luego, están los frutos que aguantan
sedientes y estoicos en «1 campo,
nuestros pacientísimos tilos calleje¬
ros, y las muy distinguidas y pesti¬
lentes, señoras cloacas...
—Droguería Martín Fiíé;
Riera, 39, Teléfono 165.
PARA LOS POSEEDORES DE
BILLETES DE UN SORTEO.-rLa
administración de las Santas ha to-
n}ado el acuerdo de suspender ei sor
teo del cuadro de las Santas Patronas
TiL212
t>USiá)i£f C&SWÍií¿
á êSléS Shj^é:- mjiísDta. .
\ de Msíaró, obra dei Inteligente artis-
í ta D. Rafael Esírany, debiendo cuan-
1 tos hayan adquirido números de dl-
Ï cho sorteo recabar de sus celadores
; ia devolución dei importe de los bl -
i H et es previa presentación de ios
I mismos,
; PROPIETARIO: i.
i Julíó — Teíuáñ, 75
i Administra fincas, por reducida co-
i misión, cuida d« todos ios trámites y
1 trabajos concernler'tes y derivados
I de 5a Administración,
j * Despacho de 4 a 7 en días
I laborables.
NOTICIAS
I CAMBIO DE LOCAL.-Bn la aec-
1 Gíón dé Anuncios Oficiales de esta
I HOJA, se avisa ai público que la Ofi -
1 ciña de Colocación ha, sido traslada -
I da del local que fué Instituto, a la ca-
I lie Obispo Mas, número 15.
i JULIÂ.—interviene sn la compra y
I venta de fincas. Bacrnpulosi serle- |
¡dad y discreción, en los asuntos que ;se me confian. ITetuán, 75. Laborables, ^d« 4 a 7.
I —Todo buen sibarita que ha gusta-
j do de Cherry Brandy, Marrasquino,
I Cnraçao, afirma que es lo mejor.
I CAPE ATENEO os.brinda la ocasiónI de comprobarlo. 1 pia. copa.
DETENCIONES IMPORTANTES.
Han sido detenidos por la Guardis
civil, Andrés Sánchez Marín, autor
del fobo de joyas de gran valor en Is
Iglesia parroquial de Santa Maris;
están complicados con el mismo, Isi¬
dro Rodríguez Meilsdo, Guillermo
Noneil Olivas, Paulina Gracia GU«U
y Camila Roca Casessilá.
En ios primeros días de la hprda
rojo, estos individuos, penetraron ch
la Igiesla parroquial y se a-joderaron
de varías joyas de gr«in v®ior. Una
vez en su poder, inísníaror! venderlas
en Barcelona, en ía joyería de is ca¬
lle de la Unión esquina Ramblas, a lo
queeljoyeio se negó a adquirirlas
por temor que »u'procedencia fuera
iifcitBi como nsf era. Viendo sns pla¬
nea fruatados, por dicha negativa,
vendieron una buena parte al joyero
de nuestra
. ciudad. Vicente Esteve
Bcrnaus, alto en la Pioza Pescade¬
ría, que entonces actuaba como juez,
el cual no vaciló en compr«;rlo.
A pesar de las vendidas, •se ha po -
dido recuperar un per ds pendientes
de oro con diamantes y un anillo tam ■
bién de oro con diamantes.
Los detenidos han sido puestos a
disposición del Sr. Juez Militar de la
Plaza.
—TITULOS DE LA DEUDA DEL
ESTADO.—Loa poseedores de valo¬
res del Estado, o con el aval del mis
mo (Crédito Locsl, Exposición, etc.)
para hacer valer sus derechos, deben
justificar previamente la ic^tlma po¬
sesión, ante la Delegación de Hacien -
da de la Provincia.
ANTONIO POUS
Agente administrativo, tramita tai
preaeaíscíón y justificación,
iaern, 54 De 5 a 6 Teléf. 321
—Se acabó ei veraneo. Hay que
pensar en las ropas de invierno.
La Cartuja de Sevilla ofrece, como
de costumbre s sns distinguidos
clientes, so extenso surtido de ¡anas
para laborea, agujas, ganchillos, bo-
tonta, etc.
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LA SITUACION INTERNASIGNAL AL ALCANCE DEL LECTOR
(Informadón del día facilitada por la Agencia Efe, en conferencias telefónicas)
Un avión aletnán confiscado
LA HAYA, 14 — Se aaundo ofi-
dalmenic qne «n !a íurdí de ayer un
iiidrosvión «kináa que ae haliaés en
aguas temíor?ai«3 holandesas, cerca
de 1$ isla de ^Ameiaud, fué detenido
por unos aviones holsjidesea.
De conformidad con las regias es-
iebieddaa para si msaíenimieíiío de
la neulralidsd, se impidió al aparato
alemán de abandonar ia larisdicción
- territorial holandesa. 'Bl hidroavión
quedó confiscado y sus tripulantes
fueron internados. — Bfa.
£1 23, Conferencia de Pa¬
namá
WASHINGTON, 14. — Bl depar¬
tamento de ;BstadQ anuncia que ia
Conferencia de Panamá celebrará !a
sesión de apertura ei próximo día 23.
— Bfe.
Trigo pars Eslovaquia
BBLGRADO, 14. — Dos delegados
del Gobierno Esiovaco, ios señores
Klinovsky y Krno, presidsní'í ds ia
Ofiiiná de! Trigo y míníaíro plenipo¬
tenciario, se encuentran actuaimente
en Belgrado con el fin de negociar
una importante compra de trigo de
Yugoslavia.
Se hace observar que beata ahora,
según demuestren las e^dístlcas
publicadas. Bsiovaquia producía el
trigo suficients a sus necesidades y
aún tenía un remanente para la expor¬
tación. — Bfe,
El cSqualus» a fióte
PORTSMOUTH. 14. — Bl aamer-
glbic tSqualus», qcc «e fué a pique
el 23 de marzo, csusando ia muerte ■
26 hombrea de su íripulación, ha sido
subido « ia superficie en la tarde de
ayer.
Actualmente s«-\«8fá remoicando
hacia !a ba?e naval dé Portsmouth.—
Bfe.
El Cñmdá no quiere alema¬
nes
OTTAWA. 14, — Bl Gobierno ca¬
nadiense he entregado loa pasapor¬
tes especiales ai cónsul general de
Alemania, Bric Windels, y también a
todos ios restantes cónsules aiema
fies, menifestándoies que dfben aban
donar el Canadá.
Los pasaportes han sido^xtendidos
MIRADOR INTERNACIONAL ULTIMA HORA
CRONICAS DE POLONIA
LA SITUACION DE LOS FRENTES POLACOS
En ¡a jomada de ayer volvieron a leanudaise, por parte de las ti opas
motoiizadas alemanas^ los lápidos avances en profundidad que catacteil-
zan la ptesenie campaña de Polonia, * '■
En e! sector de ios Cáipatos, ios cuerpos de ejército alemanes que
imaaion ei cerco de Przemysh se desplegaron a primera hora de ia maña¬
na por ei N. E. y S. E. de dicha ciudad, conquistando ios núcleos urbanos
de latowow y de Sambor, y ¡legando tas vanguardias motorizadas hasta
Lembetg, capital de ia antigua Rusia Roja o Oaiitzia Orientai, o sea que
en una jornada cubrieron ia friolera de 70 kilómetros de distancia^ por dos
frentes distintos.
La ocupación de Lembetg, además de su importancia como ciudad
de 200 000 habitantes y como centro industrial y mercantil más activo de
ia región, toma otra trascendencia estratégica por el hecho de encontrarse
a 125 kilómetros de ia frontera soviética y ser ia Have para, profundizando
ei avance, cortar inexorablemente ias comunicaciones con Rumania, a don'
de comenzaban a afíuii contingentes de tropa y de población civil evacua¬
dos de ias zonas recientemente conquistadas. »
Más hacia al Norte, en ias reglones del San. persiste ia presión ale¬
mana; ai norte de Sandomir, ia Reichwehr vadeó ei Vístula por Annapoi,
matchando sobre Ljublin, sede actual del Oobietno polaco.
En ia misma reglón de! Vistula, entre Radom y Nowo Alexandra, han
quedado completamente copadas ias divisiones polacas que no pueden
atravesar ei Vístula a causa de su anchura. Cobrando en este sector ios
alemanes un valioso botín de rñiteriai de guerra y un contingente de 60
mil ptisionetos.
Continúa, en is Polonia septentrional achicándose ei cerco de ia
Poznania; persistiendo en su enconada resistencia las tropas polacas en
Varsòvia. Dé nada, pero, tes va asservir dei^o de poco ia posesión de esta
capital, puesto que ias fuérzas alemanas que operan pot ei sur de ejia han
cortado ya ias comunicaciones con Sjediez, amenazando tomar contacto
con ¡as otras que progresan por ei norte de Varsòvia.
AROOS
con U mención de vía Bstados Unl-
dosi — Bfe.
Intercambio itaio-nipón
TOKIO, 14. — Bl embajador de Íít-
lia en esta capotai, Sr. Giaciiitó Aurí-
íi, .ha visitado a! subsecretario de
Asuntos Exteriores, procediendo am¬
bas personalidades a efectuar un am





BELGRADO, 14. — Bl periódico
«Correo Yugoslavo» publica una in¬
formación evidentemente oficiosa ex-
ppaJcndo la forma como pien'^a or¬
ganizar Yugoslavia au comercio ex¬
terior, en calidad de potencia neutral.
Se.«flrroa .en dicha, información, que
Alberto Guí?íl Oarcici
. DENT^ISTA .
ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. jAIME Y STA. MAGDALENA
Visita: tunes, miércoles y viernes de 10 a 1 mañana
y de 4 a 7. tarde
C. REAL, 395 (Rambís) MATARÓ
SA,LUDO A FRAJSCO (ARRIBA. ESPAÑAt
Reslauranl Dlmas
PASEO MARÍTIMO GRANDES REFORMAS
Casa predilecta en el servicio a
la Marinera — Unica en su clase
Mariscos — Especialidad en la
•/. Bullobesa por encargos .*.*
Cafés y Licores de ¡as mejores marcas
II.
Dr. R, Perpiñá ■ • Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPBRSONE DE PARÍS
r Yugoslavia llene ia intención de co -
l merclah con todos los países sobre
1 un nivel de igualdad, pero con las
l condiciones sigaieníes:
> l.~Deësn quedar previamente ase-
i guradas todss ías necesidades del
consamo iRíerío? y de la defensa na-
i cionai;
) 2.—Los paises compradores deben
Î transportar por su cnenía y riesgo las
I mcrc« netas que adquieran en Yugos
• Isvis, ya que este país no puede
l arriesgar su material móvli en países
s extranjeros por una duración Incler-
i;
; ÍÍ5Í
f 3.—Bi pago de las mercancías ex-
•: portadas debe quedar absolutamente
I asegurado tanto por medio del pago
\ al contado o inmediato paradlos pai-
I ses que dispongan de divisas libres,
I como por «1 funcioiwmienío rigurosoI del ciering en lo que se refiere a los
i demás peises.—Efe,
¡ MÒSCÚ formal...
I MOSCÚ, 14. — La Agencia Tass
I desmiente categóricamente las infor«^
i maciones publicadas hoy en ei ex-
I trenjero según las cuales ias tropa s
I soviéticas habían penetrado en terri-
I torio de Manchukao. Sé declara que
I las tropas sovietomongolas no ocu -
1 paron ni piensan ocupar una sola
I pulgada de territorio manchú, y que
I las informaciones que pretendan io
I contrario son totalmente inventadas.
-Efe,
Su propaganda vistosa y económica
PiaMALLI
■ ÍEspectáeulos
Fiesta de la Exaltación
de ta Santa Cruz
BARCELONA.—En ia CotedraLse ha
celebrado esta mañana una solemnit
misa por ia fiesta religiosa de la Exil^
tación de ia Sonta Cruz, fiesta que el
Magisterio dedica a las escuelas.
Asistieron representantes de las
AutoVidadcs y cursillistas de las con¬
ferencias pedagógicas que se cele¬
bran en Barcelona,
Detenciones
BARCELONA. — Ha sido deteni¬
do Rafael^ Mira Sáachez, que ejerció
durante ci dominio rojo el cargo de
teniente de alcaide de Hospitalet^ don-
da actuó de secretario del Comité de
la CNT PAI de La Terrassa.
También han sido detenidos José
Moliner Abat, teniente del ejército ro¬
jo, y Cristóbal de Ir Rosa, .del parti¬
do comunista, que formó parte del





BBRLIN, 14.-7Láa tropea alemanas
que aperan en la Polonia meridional,
han encontrado muy poca resistencia
y avanzan Táptdamente hiela él Bstc.
Importantes upidades han avanzado
por ia carretera de Ljublin a LwovT
cerca de Ruwamska y de Toma'^
chow y han pasado el Vístala por
varios puntos al Norte de Sandomir.
Según cálculos provisionslés de ios
prisioneros capturados en la batalla
dé dt;stracclóñ-de Radom, ascienden
a 60.000 (sesenta mil). Entre estos
figuran varios generales. S< han re
cogido 153 cáñomes y 38 ctiTos de
asalto. Lfl ofensiva contra los po^a^-
cos en las cercanías de Katno prosi¬
gue. Ayer se cerró el cerco de la ca¬
pital por el Este atravesando el Na*
rew al este de Mod'ia.
Las tropas alemanas se han apro
ximado a le ciudad por el NW. Parte
de las t^'opas alemanas que avanzan
por la carretera de Varsivia a Sjediez




las 10'15, el general defensor
de la plaza de Gdynya, ante
la inutilidad de la resistencia
a las fuerzas alemanas que la
asediaban, ha ofrecido la ren¬




Rambla José Antonio, 40 Teléf. 126
Siempre consumiciones de marca
Esmerado servicio
de toda ciase de refrescos
MATARO
San Agustín, 53
Sábados, de 3 a 7 tarde
%
BARCELONA
Provenza, 185, 1.° 2.®, «ntre Aribau
y Universidad De 4 a 7 tarde
TELEFONO 72354
Cine Gayarre
Programa pai^a hoy, a las 9 nocht:
La interesante .comedia dramática «El
secreto dj;! castillo», por Alice Withc
y Jack L« Rue; la terrorífica produc¬
ción «Bi Doctor Frankestein», por el
eminente trágico Boris Karloff; Noti¬







Molas, 7 - Mataró
Despacho: Días laborables, de 2a 3 fai*-
dey de 6a 8noche.
y
HOjAl OFICIAL de F.E.T. ? denlas J.Q.N.S. de Mataró
Anuncios Oficiales
Oficina Local de Colocación
CAMBIO DB LOCAL, I
Se avisa al púbíco que a partir de mañana viernes, día 15 del corriente, |
esta Oficina qncdaré instalada en la caiic OBISPO MAS. número 13, primero. |
Teléfono 192.
Cenfral Nacional Sindiculista
Pueden pasar a recoger en esta C. N. S., las declaraciones
de familia de sus Trabejaderes, las empresas siguientes:
José Andreu, Francisco Andreu, José Andreu Planas, Sebas¬
tián Bofill Ferrer, Font y C.*', Juan Grau Casanovas, Antonia Qraae, Bartolo¬
mé Creupera. Juan Quai, Antonio Gualba Saborit, Imprenta Minerve, José
Monclús, Montepío <La Aienze Mataronense», Pedro Mora, Manuel Murlans,
Antonio Nonell. José Pagés Graupero, Unión de Cooperativas, Jaime Puig,
José Carreras Comas, Vda. Recto Argelos, José Saia Montase!!, Talleres
Ronre, José Torrant Fàbregas.
Por Dios, por España y su Revoinçión Nacional Sindicalista.




A partir de esta fecha y hasta hueva disposición el PAN se expendirá, en
asta Ciuded, en Informa que a continuación se'expone: |
. Una ración de 250 gramos a 0'25 pías.. '
Dos raciones de fd. a 0'45 >
.
Tres id. de fd. a 0'70 » 1
Cuatro id. de id. a 0*90 > |




15. Los DoIoies GIoilosas de Nues
na Señora. Sanios Nlcomedes, pres¬
bítero y mártir; Albino, Apro y Leobi-
no, obispos y confesores; Máximo,
Teodoro, Valeriano, Emilias, Froila
y leremÍBS, mártires; Santas Meiitir^a,
mártir y Buíropia, viada. La Dedica¬
ción de la Catedral de Vich.
BASÍLICA DB SANTA MARÍÀ.-
Mañana viernes, misas cada me¬
dia hora desde las 6 a Íes 9*30, en ia
capilla de Ntra. Sra. de los Dolores.
A las 7, meditación. A las 8*30, no¬
venas a San Desiderio en su propio
altar.
Tarde, a las 7*15, conciasión
del Septenario a ios Dolores Giorio
sos de Ntra. Sra., con exposición
solemne de S. D. M., Rosario y
bendición. Se suplican limosnas para
el cuito a la Virgen de los Dolores,
Seguidamente continuación de la no
vena a las Santas Patrones, en su
propia capilla.
IGLESIA PARROQUIAL DB SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. - Msñone
viernes, misas desde Ies 6*30 a las
nueve. A las 7, mjsa y cjércicios a la
Santa Faz de N. S, J.
Tarde, a les 6, Via Cracis por laS
Bsciavas de Jesús Crucificado. A les
7'30, Rosario y Visita al Santísimo.
fGLESiA DB SANTA ANA DB
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana vier¬
nes, misas cada media hora, desde
las 5 y medía hasts las 11, en sufra¬
gio del alma de D. Jaime Notteli
(e. p. d.). A ias 10, Misa solemne en
honor de ia Virgen de ios Dolores.
Tarde, a ias 7, último día de ia No¬
vena a Ntra. Sra. de Montserrat, con
plática por e! R. P. José M.° Boroíau,
Director de ia Cofradía.
'
IGLESIA DE SAN JAIME DEL
HOSPITAL. — Mañana viernes, mi¬
sa a les 7'30.
IGLESIA DB NTRA. SRA. DB LA
SALUD DB RR. SIERVAS DB MA
RÍA. — Meñana viernes, misa a les
7 y a las 8. Tarde, a les 7, exposiciórí,
de S. D. M. y novena a Ntra. Sra. de
ia Salud.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT. — Mañana viernes,
misá e Jas 7.
COLECTA y DONATIVOS PARA
EL SEMINARIO CONCILIAR.-Per
conducto de la parroquia de Same
María de Mataró, 362 pías.; Orrlus,
14*20; San Ginés de VlIasar, 101; Ca¬
brera de Maiaró, 25.
Restauración de una Capitis^
Meñana, fiesta de los Dolores Glo¬
riosos de Ntra. Sra., será repuesta
Dios mediante, ia Imsgen de JaVir
gen de los Dolores, a las 6 de la ma¬
ñana, en ia caüc Beata María. EsJ(?'
Imagen substituirá e la que fué pro¬
fanad® la noche del 17 de noviembre
de 1932, a ia salida de un cacto polííi
co>. La restauración de esta Capilla:
que pcrtenfcia a la Congregación de
los Dolores, de Santa María, se debe
a ie munificencia de Jos vecinos de ie




: HIeros forfados :
Repujados-Relievea





Si sufre Vda de los pies, en esta casa se hace el Calzado a MEDIDA con las mejores pieles del país y extranjeras
COMPOSTURAS PÁPIDAS CON SUELA, GOMA Y CREPÉ PRECIOS ECONÓMICOS
SASTRERIA
Ld CIUDAD DE LONDRES
Rambla Generalísimo Franco, 18
Especialidad en TPA/ES A MEDIDA
a precios sin competencia
Elegancia, Economía y Formalidad
MUEBLES JUBANY




Pesetas 8'— al mes
Mataró
CO m T À Bï L, 1 oÀo
a horasi de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ B A R S O — Roger de Flor, 25 — MATARÓ
Traspasaría focal
carpintería
calle Beato Oriol esquina Son Joa
qoín, con o sin máquinas, según con¬
diciones con vivienda o sobre ios
talleres.
Para informes dirigirse a su pro¬
pietario, luán Lleonart, Huerta «Mau¬
ri del'S Socs», carretera de Barcelo¬
na, 36.
PROPIETARIOS
gañereis dinero cobrando vuestrot
créditos y administrando vucBír»s
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Habitación
para alquiler, solo o dormir,




BOTE, l'óCv 3'50 PESETAS
veir.16 en colmados y droguerÍAs
os. 537 Tclciono 7J129 - Bar«
Despacho: de 6 a 8
fifo/as, 26
Compro casa o bajo
con buen patío y en buen estado de
15 á 20 mil pesetas. Rezón: San Ra¬
món, 43, bajo.
Mafarii ! IMPRENTA MINERVA. — MATARÁ
Apura OS de Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
Representante Ofíctal
S. C A i M A R I
Taller de Reparaciones Àmalía, 38 leléfono26í MATARÓ
